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Congrès annuel de la S.H.C., Université du Québec à Montréal 
du 25 au 27 août 1995
En 1995, la S.H.C. sera l’hôte du XVIIIe Congrès international des sciences historiques, qui se déroulera à 
Montréal du 27 août au 3 septembre. La S.H.C. tiendra donc sa réunion annuelle à Montréal, du 25 au 27 
août, plutôt que de l’organiser dans le cadre du Congrès des Sociétés savantes, comme elle a l’habitude de 
le faire chaque année. Faisant ainsi d’une pierre deux coups, les membres de la S.H.C. auront l’occasion 
unique d’assister non seulement à la conférence annuelle de leur association, mais aussi au Congrès inter­
national quinquennal des sciences historiques, qui regroupera quelque 3 000 historiens du monde entier. 
Ce sera la deuxième fois que ce congrès aura lieu à l’extérieur de l’Europe.
Les membres et amis de la S.H.C. sont invités à soumettre des projets de communications ou de séances 
pour la réunion annuelle de la Société. Les projets peuvent porter sur n’importe quel sujet en histoire ou 
peuvent être reliés à des disciplines connexes. Toutefois, le comité s’intéresse particulièrement aux 
thèmes suivants: l’histoire mondiale, le milieu physique, la Deuxième Guerre mondiale, le Québec 
contemporain.
L’invitation du comité du programme s’étend à tous les chercheurs, qu’ils soient nouveaux dans la pro­
fession ou qu’ils y aient apporté une contribution remarquable. On encourage particulièrement la partici­
pation de ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire autre que celle du Canada.
Le comité du programme incite fortement les membres de la S.H.C. à proposer non seulement des 
projets individuels de communications, mais aussi des projets de séances et des thèmes pour les 
groupes de discussions et tables rondes. Il encourage également les sous-comités de la S.H.C. à 
parrainer et à organiser des séances, à suggérer des noms de personnes qui pourraient agir comme 
présidents de séances ou comme commentateurs.
On peut faire part de ses idées à n’importe quel membre du comité du programme, mais on doit présenter 
son projet final au président du comité. Chaque projet doit comprendre un résumé d’une page et un cur­
riculum vitae d’une page.
La date limite pour soumettre les projets est le 31 octobre 1994.
Les membres du comité du programme pour la réunion de 1995 sont:
A.B. McKillop (président, Université Carleton), Kerry Abel (Université Carleton), Albert Desbiens 
(Université du Québec à Montréal), Claire Dolan (Université Laval), Nadia Fahmy-Eid (Université du 
Québec à Montréal), Marc Lagana (Université du Québec à Montréal), James Leith (Université Queen’s), 
Sonya Lipsett-Rivera (Université Carleton), Ian McKay (Université Queen’s), Suzanne Morton (Université 
McGill), Tamara Myers (représentante des étudiants et étudiantes diplômés, Université McGill), John 
Taylor (Université Carleton).
Renseignements: A.B. McKillop, Société historique du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario, 
K1A0N3. Tél: (613) 233-7885; télécopieur: (613) 567-3110.
